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Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guun:a y NJa-
rina.
Sanor Capitán gerieral de la segunda región.
}~xcmo. Sr.: Accediondo á lo solioitado po)' el c!~,p¡­
tán del bate,1l6n de segunda reserva de Oó~dGb&, llÚ¡Yi.. 2n
O. Pedro Galisteo P¿raz, el Rey (q. D. g.)~ d.e a0nerdo con
lo iuformr:.do por eeo Consejo SupremO) on 1~ ,~el fi..c·;:ar.tl~
se ha servido concederlo licencia para contra\1)~ 1D.itt.:h:...G-
nio eon Dofia Pau1;na ValV<lrde Onstilla.
De reul orden lo digo á V. Ji}. ptra BU ~oll·"':lir:Ji;,:~\t)
y demás efectosóDios glJ.aruo á V. :W. mué.cfl ::t~~·.O~,
)y'(a,drid ~8 de agosto dO l~V~.
y demás efecros. Dios guarde á V. E. muchps aJ'ios.
Madrid. 28 d.e aglJsb jI:. 1:;(;'1
~DE -LA GUERRA
Circu-la/}". Excn100 Si~,,~ En V18t3 de, ;a f~[Jid{;:Ird[1. ~l~i··
cJ'adol ,,' ',~T... l 'n " .......,'.¡ ... _,1 e;:,,,. (. T' ,~) "V& en e ga••ac...o uf> ".. ,O."D_.,-h..,l..~, IOL -,,,,,~J' (1' .'--'. "" ~.·.,t
tenido tí bitll dispnn3:r (jUO el z;·~·~:r3~.,; ~J:} inE,'trnceióJ.l Gn
camrafla (ln'l ¡¡e'~'ún la~ ""(~'íc,, Ó,'d"l'PC' ,.i·,(·,'¡ .... '·eFJ "P ~~;)
, ._~..J_ .. '. J.., ~~ r b •. ~1t ~..~ :-_~.~ ~ ;,,0 I"f'¡ -'.,o¿ :..... ~~::;..::> -..;:: ~ ,. ',; i:~. ~,~
tie ~,·arzo y Iv de J[L.O l:.l'~'-L.Ü", \D. '.J • .... wb". L y .;.~,l,
debía tenor iUf;m' m.l aq1.'iei punto, f5G ~.;:l>ctl'¿a cneJ. .et~:mp:.\
de tiro eventual de Pmto.
De real orcen lo digo ~, V. ]ji. pa,::.? sn. (;c;:;o0imh,x'¡\;(,
efectos y cmdh'ID9.GÍÓl1 de :mi ·~('kgI'ftll'~[;. 6.e1 :~3 ()oJ",:,"nk
Dios gnr.l'de á V. E • .m~chmi f,fícs,)d",,(;:i6i2ci 0.0 ¡¡,gor:;·
to de 1907.
}l:xemo. S¡:.: Vi.SÜ1 la iusbmcia (~ue 1/. R mm;:):5..
este ItUniste,rio coJ.¿ BU e8cj'i~o ÓS 18 (~0 JX~f....r:rA) lll~lJt!Oy
ly\.'oLluvi¿a por el iJ9,1'g0'üu dEo)l ]~~;gimiellti) Inia.élt:~!'¡1, .Las
Palrnas l1tlIn.. a6, ;i;:;~~rcu5 Reva:a. (.~ICHJl~t)" on ~a OUtl euli,·
ci.b jl¡'ó¡<U~ ti eOi..ltiL\v.:to: Bm (l,ú'vieios á uu:~ de .los ~u<·¡):}s
~;,e ü.i' gu.tn'.~.dcióJl d.d jjurg{)s, V:~dl:!..doiid, ..Pau1ptHHt1 Ó L..¡~>
fJ,;I'OÚO, oi. lt<JJ7 (q. D. g.) ha~(:,:..¡idi: 1\ bien dis;JTrH1<' que í11
l'eIej~~~do Sal'gButu prfJB defltLuldo ttl }'egllniontü In.(:7;~ '~Gi.·ic
de l:t Oonstitución Eúm. :;)'9, p"¡' h:tll.uIB;) cümp:'G~rlidc¡ en la roal orden c:wuiar de 20 de a~;(Jsto (\:'; HJ0~.
! (D. O. núllL 105).¡ ". ., 1 l' • T7 ,.,. . ..,\ V::l I'OS,i oroen "uIgO a \ • 1'" panl su conoenn.i.C1l.tü J
¡ demás OÍ8CtOS. Dios ;~Uardf) á V. E. mtW!lOS V!~i)S. i\k·I drid 28 de agosfio da 1907.
¡ PlUMO Dlli H1VKl!A
--.,..,...... ISefí;)1' Oapitán general de Can8rias.
Obrag Cieri~ífi~as y Hierarlat1i I
Sefíores Oapitán general de la quintv, región y O!'de-
Circular. Exorne. Sr.: EI Rey (q, D. g.), de 3cn0r.. , nador de pagos de Guerra..
do con lo inform.ado pOi: les sece;innes de Al'ti.ilería Y' CIj,:- 1
1
hallería da la Escuela C0utral áe 'nro, ha tenido á bien ,,__._............ _
declar~r reglamentaria para la iLlstrilcción teórica de lf,s'
clases é individuos de tropa armados con carabim~Mau- !
Ber, la cartilla y el cuadro explicativo de !ss piezas com- l'
ponentes del arma, da qne es· ~.utor, en colaboración, el
general de brigail.a D. Qgnacio Salillas y i~tl~u¡o. I
Es asimismo la voluntad de S. M., se declal'o obU-g8:tor~a la adquisición de los citades cltrtilia y cuaG.l·o ex- I
. phcatlvo, por. ca~a Ulla de la~ ~ompafííaf:l, escuaü~ú:lef!, I
b!tterías y umdades análogas (ie las RUllH8, cuerpos e ln.;J- .
htutos del Ejército dotadof3 con la cambina Manse!; sieu- I
0.0 ~argo su imp:>~t3, as! conw el (lo loe ejemplal'Gi:; rtece- I
8,a,rlOs para la instrucción tc6ricl!, do lliS clases, á los fon-
?G.s ~o mr"terial do los cuerpos respectivos, tod.o en CUlll-
l)llllllento de lo preceptuado en los artículos 106 del l.'e-
gIsmento do tiro vigente y 5.0 de la 1'eal orden de 5 de
fe.brero de 1906 (00 L. núm. 21), y en hurt1lOiJia con io
dIspuesto en la real orden do 19 dajulio de 18~7(a.L.I'ú"
lDero 199). .
, De realorde". lo digo á V. E. para t:lU conocimíe:ntc
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1
. t:~'~km~
. _ Excn1? Sr,: El Re~7,(q.D.,g.) se h~ servido c,once-
; tier ell'etIro para :Ms,d1'lü al prlme~ temente de Infante..
:da, 1]. m¡~:.5el B¡'ui! Seaall<;, de reemplazo por enfermo en
estRo r0gión, por hu.ber sido ueelnrado inútil para el 8e1'-
vieio; disponiendo, 3.1 propio tiemr,o, que por fin del co-
, i:ri",;.::1t0 mes sea dado ¿k.l [¡ají'.. en el ~.rm.a á que per-·
hmeceo
De real Oléi.0U 10 (ligo & ,l'. E. parlo'. su conocimiento
y fines consiguientes. Ditl8 gr:mrde á V. E. muchos afios.
~H • "J ('lO , t - - f'07I IV.l.aUrlCl ~;v U~ v.goa o de .re,) •
V PRiMo DE Rr'lll.'R..\
i Senor Gapitán geueral de lo. primera región.
I Seiiores' Presidente del Conse.jo Supremo de Guerra y




1¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. .El. curo
i só á este Ministm:io con su escrito de 13 del mes actual.
1 promovida po:: el pl'OreEiOl' segundo del cuerpo da Equi-
~ tBción militíl.!:', {¡OH destino en el Legimiento Dragones de
1NnmUl1Cia, 11.° de Caba.11ería, U. Saivador Calderón y Gar·
¡ c¡~'A~eQrG'(3, en ~ÚpHCLt as 4, meZ02 de licencia por asnn-
~ tos pl'opios Pl.U'(J, ToulollSS, Po,1'i0, Calaie (Francia), Dou-¡ Vtlí'S, Londres (lnglaterr¡¡,), Interlaken (Suiza), Génova,
¡ Milán (Iblia), Coruñ~, Madrid, Sevilla y Palau-Solitar
~ (BarcelOlla), 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder áI l~ solicitado, con arreglo á la dispuaato e~ 18.~ instruc~monES aprobarllM~ pOI' real orden de 5 de JUnIO de 1900
I (O. L. núm. .1(1).De real ordon lo digo 6, V. E. para su conocimiento
11 !.d6i':;~s,. eiectos.pioa . ~,~:~:t'lle á V. E. muchos a11os.
1
Ma,ebu ;?,8 do sgos.c df) 1:;'\.14.
, PPJ:MO DE RIVERA
Sofio:,' Q¡;,pitán general d6 la. cuarta región.
SofimeF.J CV.'j)i-~f~noz goncroJc8 de la primera, .segunda y oc'
t!wa regiones y Ordenador d0 pagos de Guerra,
._-F
© Ministerio de Defensa
PRClIO DE RIVERA
Excmo. Sr.. : AccedieuQo;k lo ¡40lieitado por 01 capi·
tán de Infa,utel'Ía !'J. Juan Barrena Malagotto, con dastino
en 01. bak,l16,n Cazadores d.o la Palma núm. 20, el Rey
(q. Do g.), de acuerdo con lo inÍol'm.ado plll' ese Consejo
Supremo en12 del actual, se ha servido concederle licen.-
cis, para conti'aer matrimonio con Doña Josefa, Van-de-
wD.lle y Alvarez.
De real orden lo digo ~ V. E. para Eí.' conocimiento
y clemás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos aÜC;5.
Mad.:dd 28 de agosto de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Serior Oapitán general,~deCanarias.
Excmo.'·Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
~án de Infantería D. Diego Pagés Se'g~s, con destino en el
regimiento de Oovadonga núm. 110, el Rey (q. D. g.J, de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo en
12 del aétual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con U.a Maria de las Mercedes Gueri:61'O
y López Soldado.
De roal orden lo digo á V. E. para su cOilocimien~o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. much0s afias.
:Mad.:dd 28 de agosto de 1907.
PRIMO DllI RIVERA
Safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. '
~eñor Capitán general de la primera región.
Serior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Aceediench.á lo solicitado por el capi-
tán ·de ln:1'anteda. D. Enriquo Pita Verde, con- dest;no en
el regimiento da Murcia núm. 37, el Bey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
12 del actual, se ha servido concederle licencia par9, con·
traer matrimonio coa D.a Pura Guerra Buenaga.
.De real orden 10 digo á V. E. para au conocimien';o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos f/,ñ05.
Madrid 28 de agosto de 1901.
Se:í:íor Capi,tán general de la octava región.
HJxcmo. ¡5:e.: Vis~a la. íns~ancil). qua con fecha 18 de
julio próximo pasado elevó á este Ministerio el Alcalde
Presi~e~:\te d~l Ayuntamiento de Poboieda (Tarragona),
en sotlCltud ele dispensa por exceso da pla,zo pura preseu-
Ital' á !iquidación >:<lGiboa da euministrof¿l hechos á fuerzas~, • . , "- l' d01 jf.jército dumnte el mes eh noviembre dr:l 1906 el ReyExcmo. Sr.: AccedIendo á lo solICItado por e pl'Jmer (Cl D g \ dtJ !lC"'e~do cen '<) ':nfo" diO' d' 'óuten~~.nte (la Infantería (EJ. R.,) D. Jnaquin Martínez Cual'- Id~'pa:"f~'de Gu~/a 'ha t ~:d~ /:-a o poraa árl ena~! itíelk.:¡s, COD. destino en ell'egimionto de Vizcaya núm. 51, todo' t~rell'eferi~~Ayu~t~mi t len acce el' o so 1C -
el Rey (q. D. g,.), de acuerdo con lo informado por ese ·1 d';do en e' ar"- 7 o de la 1·0 ten o!ócomd°9caa,s0 comtPredne•
- ' " - 1" ., 1 l h .,. ! l~.. el rucCl n e e agos oCO.l!SOJO' .~u.premo en 2 ao actua, se á sarvIUO conce- 1 «'7',". (·;:"ponI'en-'o Ql·10 1,' ccrr'es '. d: t .' 'ó "6
d "1 r,,· " . , , t '(l" t . '. ..., l\ ··'r.l··' , ... 0' , .li.•" IZ "', pon len e leclamaCI n"ef. o ..IUlJ1Clllr para con ¡"OJ. ma rIillOlllO con .t". b Isa , h¡>o'" "'O" qd;~ionI:11 al e'ie~ci"~o e '" d d 1 fí YPeyró PaJJllrés. ~ .:.'t:".J'·;' ": ,:"~'.. ,.' c' ,,~' ~1 el ..,!.!. o e aqn~ a .0,
l ' 1 d' o" 'Ir ." .~ o. ' (1<1(, Iv, ['cri:la.\~MjW!l y el abON} delul.l;10l'te de dIChos su~De rOf~. Of(lOD OIgO <'. V• .12<. pm:a ;m conCCU:"'::f.em;Q "¡"~J"lu!:"t"Cl '~')"'··"··l lt''''')'' (J'O""'O nf·, l'Ó··· ..:l 1 s'o
,." f { " d tí' V' El h .tI•.,. ,,'~ ..m "' .J'c;.'.l 'to"'" U!. c"JDe ,H uEl preSUpl1e.~,~ U~)l~td~~~....~'d~~C¡jO&. t ldÜS 199tola7f e •. mue os llf1Oll. 'Vig;>'B60 i:ueb~(te 0:'1 01 s.plu:taüo letra (f) del a:i:~ 3." (le la
,¡.vlllur! "0 6 agos o o ~ '1"", (.;.¡e, 1"" ·'ec'llp.~.\..'J {'.....v v r ó .... ,.".
PRIMO m:: lÜvE'.tlA ::Xl red Ol'dml lo dIgo á V. E. pm~il. su· conocimiento
¡ ,. d<lffit1,s ofec':ü-s. Dios gU8i:'de á V. E. muchos anOS.Sa1'1ar Presidente del Oonsejo' Supremo de Guerra y Ma- u 1\- .:1' 8
" ¡ ...vlav.::!.:} 2 üe i;";gosto de 15:)01.
:nna. l'
¡ PRIMo DE RIVElU¡Be110r Capitán general de la cuarta región.
tSe:fior Ordenado!: de pagos de GueuR,
Sefior Oapitán general de la tercera región.
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cabo la. correspondiente rectificación en los docume'!~os
militares del recul'rente¡ conaignándos(llo en ollos 81 nom-
, bre 0xpresado de José on vez 0.13 lPausto, cfJmo he, venIdo
figumndo, una vez que lie halla comprendido en la ~~eul
orden circular de 25 ce septiembre da 1878 (C. Lo nú··
mero 288).
De la de S. M. lo digo á V. E. para l:JU,conocimiento
y deinás efectos. Dioe guarde ti, V. E. muchos a.fios.
.Madrid 28 de agosto de 1907.
Excmo. Sr.: En vista del concurso verificado para
cubrir tres plazas de profesor v80cantesen la Academi~,
Médico-Militar, el Rey (q. D. g.) se ha. servido nombrar
tí lOí3 médicos mayores que figuran en la siguiente rela..:.
ción, que empieza con D. José Fernández Baquero y ter-
mina con D. José García Montorio, los cuales se encarga.- '
rán de las clases que en la misma se les asigna, sin per-
juicio de seguir desempefiando el destino que tienen en
la actualidad, y debiendo incorporarse inmediatamente
á la referida academia•
De real orden lo digo á V . .E- para 811 oonooimi:mto
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. m11cholil at!. Og.
. Madrid 29 de agoBto de 1907,
" ""._----
Movilizados de Ultramar




Sefior Capitán general de la primera regióu"
SaCior Presidente del Consejo Supremo de Gt~e\'ra ':J' i;;fQ,'"
~L .
PRIMO DE RIVERA
Se110r Director' general de la Guardia Civil.
Sellor Presidente del Oonsejo Supremo d,~ Guerra y Ma~
).'ino..
PRmo DE RIV'JIl'KA
Set10r Oapitán general de la primera l·egión.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director da la.
Academia Médico-Militar. •
. Excmo. Sr.: En vista de una. instancia promovida.
por el coronel de Voluntarios Movilizados, retirado, con
residencia en esta corte, D. Luis Ramos Izquierdo y Vivas,
en solicitud de que se conceda ti 1015 de su elase, retirados
'forzosos, todas las ventajas de la. ley de 2 da julio de,
1865, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Matinaen 12 del actual,
sa ha servido desestimar la petición del interesada, una
vez qne habiendo obtenido eu retiro únicamente en vir-
tud os lo. ley de 11 de abril de 1900, no pueden otol'gar.-
se otros beneficios que los que d.etm~miL~a 91 arto 5.° do la
misma.
De rou.l orden lo digo tÍ V .H:. para :3U conocimienb
y demát! eil;}ctm;. DiOB guarde á V., E. m.nchon :'P:'iQSc
MadrIc'. ?8 de agosto de 1907.
• ••
SECCION DE JUSTiCiA Y ASUNTO$ GEWEilAi..E~
Abones de tiem!Jo
, ,
SECCION DE SAt~mAD ~lIUTAR
~I; t .~ ¡¡ l"!"".' • .',.iRe! m. ijf:dl¡R~U!Q
Excmo. Sr.: Visto el escrito, que 8.(',ompail.ll.do de
duplicada copia del acta y presupuesto correspondiente,
dirigió á eEte Ministerio en 10 del cOl'l'iente mes, el Direc-
tor del parque de Sanidad Militar, con objeto de adqui-
rir diez cajas para botiquines de cirujía, el Rey (q. D. g.)
ha t~nido á bien aut<;>rizar dicht>. adquisición y aprobl;l,~~ el
referIdo presupuesto de 1.060 pgsetaa á que ascIende, cu-
yo importe será cargo á las 100.000 pe¡;etas que e! men-
cionado parque tiene cOllsitt,uaoas ~m el cepo 7.0 , 11,l't. 4,,')
del presupuesto vigente. '
De real orden lo digo á V. }'1;. para ~11 oOllocimienl;Q V
demás efectos. Dios gmuda t.. Y. E. muchoG }1fi()s. Ma'~
drid 28 de agosto de ~907.
Pr..mo DB RIVERA
&11or Capitán-general ae la primera región.
Sedores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad M:ilitlr.
Excmo.lBr.: En visto, d.e ht insttl,TJ.cia cme emsó V. E.
á este Ministerio en 30 de m&rzo último, .pl'omovid.~ por
el coronel de Voluntarios de Cuba, l'0Ul.'ado, !).I,l;anm~1 Ca.
chaza Bances, en solicitud de (1ue des8,})SHe:r.Co. de !~ tG'~'"
cera Subdivisión de su hOlg de zer't"icioG la dedtwción,
que tiene hecha de la mitad ~del tiempo quc'sil'Vló en Vo-
lun~8,rios en tiempo de pl.),Z, :í:ur-,c1~UaC¡¡'5 6:1 habérs61e cm,- ,
cedido retiro vitalicio en vez ele temponü qne disfrutabtm
!os ll1~vilizados, y la expresada deducción tenia por ob-
Jet? fiJar el tiempo válido p~,r.J, disfrutar el beneficio deRhro, antes de dictarse la ley de 9 de enero último, el
. ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conse-
)0 ~uprElmo de Guerra y Marina e~l 7 del ~ctu~J, !!lO ha
Bervldo desestimar la petición del interesado una vez que
la. expresada. ley de 9 de enero sólo modifica la de 11 6.9a~~il ele 1900 en lo que se refiere al tiercpo QU0 108 mo-
VII~za.doshan de disfrutl1r el retiro, pero sin que Be re-
qUlel'a ~ueva clasificación ni se "deroguen los precepto~
estableCIdas en el arto 5.0 de la última ley citada.
d De real orden lo diga á V. E. para BU conocimiento y
dr!lldás efectos. Dios guarda á V. E. mucho!) afios. Ma-
l 28 de agosto. de 1907.
PlUMO DE RIV,ERA
Sedor Oapitán general de la primera región.
Setlores. Presidente del Consejo Buprem;) de Guerra y
M
d
arma é Inspector general de las Co,misiones iiquida-
oras del Ejército.
Estado civil
á es~x~~o: Sr..: En vista de la instanoia qua V. E. cursó
vida.e InlsterIo en 20 de marzo pr6ximo pasado, promo.
S1Í l'por el aar~ento de ese cuerpo Fausto Gil Arnau, en
P lea. de rectificación de nombre; teniendo en cuen tao~~~a.e~mte!esado ~cl'edita por la. iuformación que acom- .
(q. D. su Instancia q?e su primer nombre es José, el Rey JSnpre~')'ddeÜ°nformldad con Jo expuesto por el Consejo ~
á bien a~d ~erra y Marina en 7 del actual, ha tenido i
e er CIlJO fl~icitado y ~poD.er qUfI se lleve á, t
Dostlno actual
t"~:":'.:o.::r;:;-~·.~·.:::-c::-..r.sr~~.D.:;..::z.1C't,..tJa30"r.'IS"·_'lJta_~_~~~-..;.~..:~=":":Y""~'~:f·L--::::":_~-::-~'71:.'I..-.:'''''-:-7.~::~~·.;:''';::'-:7·::''''';':;:~·~.-'_:::::-'::"'~':!:':'~:r':::':"':;.;.~"::'t'.::'.':JE:"'_"!'~~tj.....'~'lI lI.:'!':"...:K:a;~~'!'lii..~~
I !.í l\01illRE,'; .
1 1
-"-'---'-- -·-·-·-·'-'---···"·--'·~·--"·~···"··'"-···-·-I 1----...·------
". ... I -- .'," ,\ 1 í. \\l:2(1illina legl;J•.Justicia y Le-!COIC.llllduncifl. general dfl cuer-
...:,.l"J.t:O r.naym: ....•••••••..• D. JOS<l.oJGrll..Lnne,,)Jaquel'o••. ¡ crl·I,.1"."io'1l~'1·íl'~")· . (p')vcua"~el cje T,nvftlidol1
.. \ b ~'_L.. ",_ u .. _ I.J~ •• (,> ~ Q .... t) ...... 1 .. \. ._ .... Lo _ __ a. 1.. . .. ..
'" _ 1'~ ,.- .. \A lt'.H órc~~no13 d~l Ily,;p.rj(:f~ de
Otro ...••.... , , ., :-> En-;,lho I'érez I';ogueras , .l.'Ilgleue Illll1tal'••••••••••••• j 1:1, S€CClOll.u~ Sar:1dgd l\hlltar
I " \ de e:3te lvllmsterlO.
Otro '" ,. , . . . . . .. ~ 3086 (i-llrcía Montorio ¡Servicios ¡;anitario3 " .. \prhioues militares.. ,
'--_'__'~~~ a&>nI<=--"~""",,-_""''''''..:oc:r:- _..... _ 'w_. .-.,.._.~. ..... .a::._".._.,....,.,. ..,..,~~~_~_~_.
l~!r.c!l'id 29 di.:i [l,güsto dl~ 190'1. PitillO DE RIVERA
'_'_"~i.~c-.__
ro de 1896, 23 de mayo d.e 18B8, 1.°0.3 marzo ds 1900 y
otras más.
Lo que manifiesto lÍo V. E. parn. su conocimiento y
efectos cOllsiguientes. j Dios gUl1~de á; V. E. muchos afios.
afios. Madrid ~8 de agoflto 0.0 1907.
El Presidonte de la Sa.la de vv,caclone~,
ROll't'íguez





E'.",":-."l'I";(\':1 ~:~'~'~~0"'O";~ t"";.:r\~-"}i·'~'-,r,,~ r~·"-~"·'r"r"le~4 {ir-- 'l('~f' l'[.l!Ti0.DeS é
•..-- ~ .; i'~' E):~c~::.-· ~:~~~ ;.::" ~'>:;:~~'::"·~.:~L~;·~~·:~~.~·;:·J.l_·iiiti:~~ea '""d~·r(S6ut6 y
I\:f~j·~iH.:t y fda/;·f,~-}~ :~X,'2Ill(f~'~~i3 rii:~ A:trica.
~~xcn"o. f~t:.: P.2u,l:!iomJ.o ius condiciona3 que están
pr,wCtliiJ[¡.:3 í):1XL sGrvÚ' en ·<'sta Insti~uto los ii.~dividuos
que lo ten!an aüUcikl.'';o y iiGu~f"n en la siguiente rela- ,
:;ió~, é?'0 ::X'i:.:~:¡ph e.m:;, jf?S~"?G:'~Z Gijó¡l y _tormi?:l con
G;ah~~!ü 5~~uDgr~~::(j SSr<lir:"j, b.G t'\~!)rGJ),do CO!llJellsrl?s !ng~e80
f'D d. :!.!~~k:lO, ron dcsl,ino { l~;:3 cnms,nd.:mcias qne á cada
"(r-::-~" :;;:~c ~e0, r..1"'~'"'1·1'1"'· <..\·¡"'.~·('¡~)~:~o t\:\i.)·~':' 1}'~'e~i(':l.·(!f'G li\_1;.1 ic:IeG de loS
._''' •• ,J.- _,- ,.,'.1_ \1 i ... , Uv,,__.·,_·, , ~\. •••. _ J~J\i7... ~~' ...vi::J J'
l':s''''p~cti'Vos (·u.G:'¡)(J,3 ;:>5.:7:1 105 O~8(;'~'JS de ~.üta bs,jit, lo lnllJl~
'¡".(L·" "'. "''',';.,1 ",n ..:"",, ";,-.., ,,;1';1" ""'1'<>'0 ,1"'18(.'1~) (O L DIúro6-
.... '-~ , VA....:. ''''_~_ ;;1 •.. _ \.'''',-, r:,,,.la. \,.',) \ .• ,.:1 ""'.1. '\A'.;l',lI. .:l1t • •
XO ~~¡~;2' gc;.o,'.',10 {, Vo ;j] ,i::::'.'Jhor; aiiOf!. .\?Jadtid 27 de
t,.gQI:;-~od() H;~n·.
rG·,:?,:~,;;~:~l.c:~!)~. \,. ;::';i~l (~:'~!/I'~';~~¡l~,.:.~;:!'~~;;\(~':Y~:;\;l ~;::~~;~~;o¡},~~:l
." ,"0"tt' 1)':;~ ""'(,vido :'0" I:"#'~ ¡\~"I'~il ')klll¡f)l¡;:, ¡¡:1idr¡""">~z,~. ~ ,J ~,.~ -_'~ ~ _ ~ ~_'. ~ _ 1"'-11 .¡~ ~\,~ .. ~I.'·. i,¡~,'" ":.:»_.-"" ..
~~0~i~Sl~ V))1na :~~:'J.t ~!1tí.;.JCO lHHY0l', !0'b..r~~do) Don J.j;:anül~co
t:!er'o. Gonz{¡lE)z~ el,¡ 60licj.'~n¿; d(-) 1ft pensión qúe·c;.'oo CO~
'JH~·p("::·de:·:le; y a:n &'CUf)l":¡() ¡~8 1'¡ c:\:j:. n:.();! ~wtt1"J ha de-
(~~~u~i/ia CtUf1 1~~ !.'CCU?J'e:~to Dt~TBG(1 do derüchc á 10 -qUt' r"~e~
~,I'~,l;~~, ::~. ',:0\ .';~ l~,i;:'; \~',~~~.7~~,~;~': ";~:~~::~1 :l~~;:~~,t':,;~;~::; ;:.lt :,'~:~,~~~~.:
~ l\, ~"~';:i';;I', ;-i·';;Ú}.¡ ¡,'j~1 :n"::O'.:.í-:·; 01"d,·~~(·~.~ y {i·:-:roG.\(~i· rjl~·Z;-(~-:·' ::l.,r
~,':":' t~-k;l.i(j~l.~Íji"t:: d~ J~o)'t7, lt.i Je:: itbril ,1;,; lb6~, JiJ de f~ble-
l~x(~mo. S\'.: En v):o·ts, ;1él eilllCUl'::'O verificil.da para ~
(~llbrir ULa plaza. de ll.yu.-:bnte de prdef!or vacante en la ~
Acgdemia Médico-Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido ~
nombrar al médico 1.0 D. Agustín Van-Saumbel'ghem y ';
Bardají, el eua'! se encal'gan~ de las snplenciBs de lag clases
de «Higiene militar, Servicios ~ánitari(is,Medicina legal,
Justicia y LegislaciÓ~ ll.lilitan.; sin :p~rjuiciode seguir
desemp~fíando ,el destino ql1e ~n .1a actualidad tiene en el
Estad();Mayor Central, y debiendo presentarsaJumedin-
tamente á la l'eferlda academIa. .
, be}:eal ordenlodigo á V.)p. para ~Ü"éonocimientoy
i'Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailoB.,.,Ma-
drid 29 de ag;os'to de 19Ó7. - Excmo. Sr.: Vista"ll1 propuesta de retiro que V.E.
PRIMO DE RrVERA cUrsó en 4 del pasadq julio, formulada á favor, del pri-
¡;;k': '" e, ·... 6 '1 d ,1 ·,··ó r¡ 1; mor teniente de Infantería. O. Miguel Brull Saoa¡-¡a, decla->_:;¡llO~ gph~,n g~nem o a pl'lmera regl n.:, , rado inútil para el 3sl'vieÍo, E'ste Consejo Supremo, con
0o:L;r~3 Ol'rleu!.'dor de pagos de Guel.':ra y Director de la lo sU~8ci6n á. lo ~is'pue8to e~~ l~ vigent3 ley do, rotiroe y
Acgc~m,nia Mádico-J'YUlitar. ~ pwuera dISp;)!lWIÓn tran~ltol'ladel reg~a~éllto de de~en­
~ t·38 v;pwb:!.dG por roal G0c¡\)to de la de mayo últm¡o
_~~_._H_' ~: (C. L~ nÚm. 6~) y po;~ íLcnordo de 17 del cord3n~'.3 mes,
;~~¡}hrimI!R;:mt@ '" I·eemp!~.z~ ¡ia~ Ejercito ;j ha, c.0nc~~lido al i!lt3xe~ü.'iob8 cuarentg cé~.timolldel suel-
J ~ dI) 0,0 dlCho empleo, o s(JIm l;3'33 pesetgs al mes, que le
, :~5?:("·::n:'j. Sr.: ViBi~ la instancia. pr.olU?vida pe;.' Josá ~ corresponden pOLO coni;ur InD,S de 25 at1.os de servicios afee-
ktl8:2¡a fam'.'(a.!vt:íl r;~SU!IOVa, recluta. so::tel1uo en el dIstri- ~ tivm3 ~lia llegar r.. los 30, cO'ltarrÜo do.s en posaeióll de sU
b tle) CongrGAO P;Wl1 el reemp!:i.zo de 1803, e."I r~dicH'l1 i; empiao de primer kmiellte;' dfJbi6ildo satislacérse!.0 la ex-
de qUG se le apliqnen los beneficio.'.! del 1'00.1 decreto do :1 presada <lalltidad pe;: la ,Tesorería de la ,Dirección gene-
, :illdU,ltO .de 6 de jnnio.:de 1\106 y se le forme eXP0disntO¡~' tal ú,',!e la DeUda, y Clases pe,siV,as, á partir del, 1.o d.el en-
como hijo de eepal101 y natural de Cuba, el Rey (q. D. g.) trante mes de septiembre.
A3 lu', S8fVido desestimar lo solicitado por no haber hecho. I.JG que t311g0 al hODOt de" comunicar á V. E. pura
le. [.~legación en tiempo oportuno. , slJ.\lonücimie:o.to y 11;).1,,8 C;)Dsiguientes. Dios guarüe á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento" ';l. 111. muchos v.les. lvladrid i,~ de ap'OEI'~O de 1907.
Y ,üem:is afecte.'!. Dios güarde á V. E. llinchos años. ~l' . },l Prc~idente do : 'Sala de vacaciones,
Mo..di'id 28 de agosto de HJ07. ~ . Rodrígues
PRL'!olO DE RIVERA
S'.'lfl,ül' Capitán general dé 1~ pI·huem. región.
© Ministerio de Defensa
D. O. uóm. 18~
-
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I -~~~.."",~ .. r--..............-~·=~a ·":'~-=-·~~~-··l' Comnudanclaa lÍRegíoncG Cn()r!,o~ it <r\10 perteneceD el (\ sel!' ~1 O~.lP.lI~ r: (1 .quü ~on Ccstinadoll-l.·----·-~--·---·----·-·-·--·-"-.-·_··I---~·_·.. ·,·~· ..-, "-""'.~-""'-"~".' ..-.....,---..1'--"--
IItog. Lae. de ia HC'Ín¡¡, 2. 0 do O:<.h. p,•••••••••• \ '¡Jos:) PéJ:e;~ GiJón .•••• , •.••••..•..••. ¡Es.. tep~)l1a.
Eseuela Superior c.e Uu::-rm.... •. •••••• .•. . . I'GOllzaIO Dillz J.,ópe?••..•.• " ••.•• , '" ¡.AIg"cll':!t!.
R ' T ~a·· -T~-p",.• "'O J "T.',,~'\r"'··lc'- ';"1"'~ lfd"llncg. _D.l. <..~e \: ..v(.'. .t,.\''''''',:)s OJ ~ er\.·;~l.,,'J _,.._"I".l(.l~;.!. _".;.{ te t .. ') i_ .. •
Bón. C:l.l'.. do :FigtiN'r.~" G. o •• , • , , ••••••••••• ~.. JcHvluín Ntanl1 l>.•l :Pablo El::W.GO ••••••• ¡LuCID.
f le n ,'e ~<a<'II'I'·> ') IJo~¿ l"I~I'"'' l";"c'z -';"'''''''1'0 ¡Idemt l~ U _'lo· ".1,,(:.: 0,- ..~ _." Lo.. _l,,L ~ ..<J.\vJ.o;;v _. ..
1'0 r· fe. " L~"'·· 3'i ~ ICip"i~no T ('l)"·Y. «;"""])0 '.l!:stenOTIt'l.:-.. g.. r..... Q(¿. _ ,::,Jll,. ( " 1. B - ..J.-: .\~ .. '""_:,': '.. .. o 0 ~ .li.' -
i\cadnnu3. dH In!.enterm ...•....•...•••.....,! IFr:ElclflCO }:l1!J.ez (,U';)ll ••• , ••••••.•••• ".
Eón. de Fig'i!.era¡;¡. 5 ~ ••••..•.• , ~ ¡Francisco .T6vem. Fnig ¡ .
Reg. TnLe de.A.sturias, ~n ·····h ¡FranCisco 1-Ittcv,~l'O Ve!l\7.l!12e~..•..•... f':
fdem I,l\c. de lo. Reina, 2.0 do C'a,b ~ Padl'o PallUlOlxo., .
,Bón.Ca:.ó. do Llert'L~r. 11 ...•...••.•..•.... "'~ lLaureano PaEcmtl ~Ierr;,úlld~x•.•. , •.. , .
l{(;g. en?. ue M:dr. Üristi.m., :::7.0 d0 Oab." ¡ ~Anf.';el Fer.nál11\e;; GOllZ6.JüZ ,¡'A.lgecirl'.l;.
Eón. Oa?. de lf.ó' :;'\a'."~H, W ..•.•••...•• .... "'[ ~I!!id1'o AbaloR Cl1fitt(1:J...•.•••...•..•.• '"
R(~g. IuLe, de .~3!:avfJinf':.~~; 41 '... .. : ~~uia Es_~inU;~ Be~~rü~o ~ .. lO o. \\
·Idem· daO~l8t-IJla, 16 .•.• ,.................. IPedro' ~~let.o \Ta:]u(bs < ••••••••• , •••••• ~
Bón. Cr:.~~: (in Figucl'as, C o •••• o ••• o' •••'0 o • • RJaf:;iel 8n.le~ r~;3~':.do •.. ~ .. o •• ~" ~ ol ~
11<!.cm de j n'¡a V0¡-¡1, 18 Oo ••• (Capos ......•.••.. !Félix Mellor del O<:l"·o.:" .•.• _ {
I<lem " _.. , •. " ...••...•.•........•. " . . • . 'l,veuces:,l¡a Gom:ále,; 11f.:.rcos .•. , •••... \
R~g. luLa de 50rbón, l'? <O , ..,Agustín Jimélléz :U:¡Ol·~!lO , , .•.•.•• ¡
[dem.••.•.•.. '" ... " •..•• , '" •. , .••••••• t~:ntonio St'inc1,H'::¿ l:Jm'cos .. .• , ••.••••. B
Idem de Iv. Rellltl, 2 .•.•..... '.... ...•..... ffPed:,'o CatJ.llm RamofJ ..... , "" o •• , ••• ~
Iuem·••.. ' ...•... , •.... '...... . .•.•.••.•.. ~Cl()JmmteFranco de 1.0[' RíOH ., ••.•••• J~steponl\.
[dem do Extl'Hmadm lJ,. 15.,................ 1;' BonHacio ~aya:> Súucile7. ....••••. , ••. ~
l~eg. Ln<~. de S¡¡gUllto, 8:' c~.e Cab.",•... ,.. .•. Antonio lllarín (hIero .. ~ .• j ••••••••• 'l~
1dem .•........•. , .•..•.....•.•••..•••• ,.. ¡AntoniO'LindO TOrr()l'o , ...•.•
4 o d ó't " C b L 'l'i' • 'T'" C l-~ .
-'.' ep ,SI ~ l~a ....,~?,,, ~ .... ' ....•..•...... ,.... ..,ra;CISC? n.~os ...e.,~",~1eÍ'O"""""". _ <r
\Reg • lnf.u. u~ 1,1 .L I1Lueli.,,> 4 , .' . . • . ! Ra~.>el.o.1aho ~hJ"H0[O•••. " .• , • " •• '1.\Iala"a.
IIdem de :::!evIlJ.a, :;3 .••......• ,. .•...•.. .••• ¡AmOmO 9a.l'l'mI~'? .n::~,cve , ..••. ' ¡!?6ill.IdelO '" ...••.•.• ,. • JOll.qUÍl], (.111dú.<"'11l1li:W;r."t ••' ••••••••••••Iarragollc..7.° depósito rvr.. do O:·:b.".................. ¡.Tos..; ~áileh:lz :HÓll,lllZ .•. , .•....•....• ¡Itlf:lID.
l Zona.tl~ lJn'idl',) ;¡~~ Oo. .. '. • \.Toc6 O.al(~_<lro Va1.dh:-Iel;¡o, ••...••.• " '1'7,e~cma,4. 3 ¡':~g. Cnz. de Ti'evnlo, 2(1 do Glb.", •..•• , .•• ,· . Antomo LOJ:on1.O VI::(.·.ut(;) .••••• , ••••. ,¡lGam.,dam•.•.•........•• , •.•....•••...••• ,..... Dir:"119 Calvo DíallJ .•••••.•.•••• , •.••• Lél'ida.
6. ¡¡, ¡Zona dll Pllmplona , •.. Recluta •..••..•••. Jos,~ Roul'.íguE'Z ~·rbjc:tlJi •••.......•••• ld.cm.
6 a IReg . Cuz, ñ¡; T1l1av()),11, ~O.o de Cal.l.a OU;)o •.•••••.••••• Nicol:1A .Antolín. Zxpós;·i:o•..••.. '" ¡'l'al'í.·agona.
. Idem Ini.a de La Ledtnd, ¡¡tI•• •••••.' •••••• ,. Otro •.••..••.••... Bla::J l~()mo del OlJ::no , ....•..• GlliplÍzcoa-.
7. n IIclelO <ll\ Toledo, 35 .. " •... o ••• , ••••••••• " Otro., •...••...... Aa !';onio lIovuelttt .~..¡i(;n5o.. , .. ' •••.. , ldem.
Baleal'efl./ldem de Palma, 61. ..•••.. , ••...•.•••.•.••• f301dl1uo.; ....•.... Gub:iel Salón Grl7.ci,t,•.•• ' . '" . o •••••• VDJ(mCÍl1.
)
Idem do 'Ceut:1, ¡jO ..• ' ....•. '" ., ••••.•.•••. Oabo , •••• Ildülom:o l'iSpblO:f. ::bC'ol·1'f.'•••••••• , •• ' CáJiz.
G. 1\1. de I<lum ...•...•.. ,..•.....••••. ,., ..••• , ••••. Otro Salnluol' ::\';:(;2'e21O 1'\,rm"indez •..... , •.. E3tepona:;,
Ceuta •• Idern .•....•.. : .. ,; , ..........•••.. Otro ......•.••..•. Viconte GOllzález :::"o~;()........••.••• ' IdoID.
Idern. , , ; ...........• " ...••.•.... Roldado•...•.•..•. Jo~e Endrinm; i\~;l.rtínp.z ., , ~ .•.....• ,. Algecimil,
(Eón. d;sciplinarlo (le i\lelilb......•....•. '" Cabo, ••..••••.... Fer!lando .Homero Oy::m".l'·(e ......•... Estepona.
G M d W·eg. In1."- ele :iI.111lil111, 5(1, ••••••••••••••••• ,. (>}b·o .••••••.•••••. Antonio :M(~l'i::I GH!'cln .••••••••.•••• , •• =.liálaga.~lelÚla8?IUem de Africa, 63 ..............•.... '•...•. 01ro..•.•....••... Josc', G.ÓIl!.?7. Ro¿¡¡·j'p:u.ez., •.•••••••....• il~derri.
. Idem .....••.......•.•.....• , , •.•.. " Ot;.'o.............. AntollIO hg;e:¡, J;·\3n , ..•........ l<lem.
IdClu .• , ••...•......••..•••..•.••.'..•••• " Ot·ro•............. Anton!.o Ftlnll!.ndez .0\.101180 ..•....•..•.AIgccirtl,s.
Lic"encllldo dol Ejél'CitO•.••••..••• , ••.•..•••••••.• , : •.•• Mallnel Re:mel'o Gómez .. , , Cádlz. .
/Sempil)Arbs Rey..•. ·.......•.•....• 'fal'l'agonu.
ID, Emilio L~\mpr.re!'o ifel·nándaz .•••. ' Cádiz.Francisco Ton'e~ :~uellgo .......•... " TSl'rsgona,Agustin Bolm()~teGall..rdo .... , oo, •• , Eet<;ponlL.Pedro OaSlm¡¡ Gavin .•••. , •.•.•.•••.• Lér!da.Joaquín de·Diof1 Her¡¡án<1ez , ••.••.... GuipÜZCOll..
. lEuB:!bio Prieto lIIneatro ., . '" ., ...... NaYRl'l's.
. ¡Pedro V:t110 Búrio•..• ' .••.•.•. '" •• , I<ium.
jG:tbriel Guardioln G3;'d~l Valencia.PéII!a.nos hiios '1 :r' o '. rndalecio E!:lpiñedl.', ¡.jaleado .•••..•••.• ,¡GUiPlízeos... ., (H! f:ue}J , Vic<mte 71Iartinez I;:H1'.,\'s.. " , .. Valencia.
. . Carlos ~11"ntü3 Ig,h,,¡ft3..••... , GulpÚzcoa.
,
FedOr!CC- Valch jVI~~'ti!!,.":~.•.•..•. , •. , ílltucelon3.
Ger¡li'do Bal':'¡o¡¡ V:l.zql1c:" .• ' ••.••••..• lUuipúzcoll.
.!!'::ancisco C.'I1YUC.la S,;.nc}:ez .• ,.: ••..•• ¡'AlgeCil'l16'
I ]~nriq·uo Gón:t9z ;;~ :.1.·;?..·41'3•.••••••••• "". Idem.! ~ t e t de' _. é 'd1,.uB (} un a o~ ,ja1:CI~...... , ...••••••• ':"'.n a.
I·oay~.,t~no V~li(:~;~:~S'i'Ué..•..•.. , •. " ·l~ar?elonv..Aure1l.0 Cal> o l\lttIUIl •••••••••••••••• .Lénda.IGll.b~no Incógnito DCrÓ¡: " " ••••• •••• 1Idem .
•__' -.._.~...~.__~,-_....--- ~-.----~--.------...._~~ ......_a.a____...-~~._: ~__





Cuha, p-ert{:llsciendo ~~: t!:n~cc!.l t(;~\~i, dB . ;!:~t¡:31·1'~.lla€? o.UVOB
Il.jnstel:l han 8io.o k;rlllj:J[~(lc'f.\ S)Ü ,!r~3 k,s 'ide.:osados 11a-
y:.-.r, recl&ma.iló su p;;g';.:, 2-, (i;1 da ::::¡.':8~ J!.f3!:1;nndo á ccnocÍ-
miente de ba misJJ:'os, f'EGdo,n lu~ca:~' ,l,r,g l'eclamacio;,)('ls
cOl'r.espondientos.
M,udrid 17 de r:.gnst·i) da 1~)07 (l
IJ. Yl'.3pe~tcr general.
aO~'3paloFernánde. de Terán










































































































































































Cabo José Rodrigue:! Purra .
Idem .. ·••• , •••• Dionii'lio 1'01edo Hó,neher. .
I ,!oC'é C,lnnela'.'io l'illlj)'o .
, ¡ArmandO Gl1(~rra C:ttaló. ........•.
Gu6nílleros .••• Aut?nio Gómez ,Hodríguez.•.•.•.
"ll',rlo Oehol1 Infante .
,Tnan Toledo Sánchez •.•••..•• oo .••
Cabo IJuan LlÍzaro Cantón : ..
Sargento ...•.• '1 ~nton¡o H.egll<lers ~a;l'ea " .
Idaro. " ..•.•.• ,losé Rodngu'3z B.oungnez .••••.•.
Idern ' José Hey Pena ..
Cubo ....•..•.• J\iariano Gni.llén l'aniagua••...•..
Cornl:ta L~.uroano Ftll'l'er Zaldíval' ., ., .•..
Guerrillero•.••• Luis Almagu Iufante ..••.•..••••.
Idem••••.•..•. Juan Bete.ncoul't Zaldívar •••.••.•
Idem,•••..•••.• Baldomero Bermúdez Torres .•.••.
Oa1.>o. " ••••••• Ramón Fenal' ltodríguez •••••••••ILorenzo :\olela, I'~rez ••••••.•.•••••
; PedroPérez BttÍlsta .
\
AgUstín Péril:.!Su:írez .
Domingo Ltamirez ero •••.•••.•••.
Romá.n Remedios Lara•••...•.••.
GuerriUeroB. • .• Nicanor Ricnrdo Gálvez ••.•••••••¡Diego 8uár6z Ramíroz .•..•.•••...Ramón Suárer. Ramirez .......••..Ignacio Sá:achez ...•.......•..•..
,Rafael Guerrero :!\10I·:L • • , •••••••••
\,A,mado Arcos .A.1maguel. •......•.
Sal·gallto .••.... ¡paUlillO .Go;IZ!Hez peña:, ...•..•., "
Ic!em. ••....... AmbrosIO Sl1lgu.clo GutJerrcz ..••..
IdO!l1 .•.•••..•. Antonio Santn.n&eh Ochoa .
lFranCiSCO Guil'oln Quint:Lnll .•••...El1plO Ifern:1ndoz Gomez •....•.•..Cs.boEl Alejandro ReyoR GOllzález •.••. '", Agustín Gude:L }]aqucro ••...•.••.Martín Bertolí Fener. " ........•.
Gabr'icl GOIlzález ...•••.......••.
Camilo Labr:tdn López.•..••.•..', .
Juan Legurbia Cruz ...••.••..•..•
Prisciliano Peñr. Infante •.•.••.••.
All'éonio Nada Nocla•.•...•..••...
Angel Cianero!! Guilart ....••••.••
Antonio Odunrdo. . •..••.•.•..••.
, Pedro Fernández Mendozn .•.••.••
;Jos6 Sánchez Rivadiego......•••.•
Ramón Marrero Feruández .•.•••••
.Tosé :Mota Vl\lencia•..•....•.....
Juan Reves Suárez ; .•••..••
Manuel Í'érez Cari'alero ......••.••
Antonio Rodl'ígU<l1l l'ornet .• , ••...
Lean<1ro A vHa Pérez ..•••••...•.•
Ramiro I~le/li:lsGuiUén .•..•.•..•
liliguel Pérez Ortiz ••.•.•...•...•.
Berna.rdo S. Juan ........•.••.••.
Biocleciano Almeida Rodríguez .••
Ramón l::laIltos l{.odrígucz. " ..•..•
G '11 Antonio Cepena Al'bena .•..••...•uerr! eroe .••. "l" 1 G '1 te Varga1V 19ue :rUl nI" A •••••••••••
Ramón Aviln l~odríguez••..•••••.
Ramón García Santos .•••.•••.•..
Cándido Diaz Pupo .
Antonio Calví Laffite..•..••.••.•.
Emilio Aviln Ea'calona....••••••••
Antonio GUOl'l'a ltodrígllez .•••••••
Felipe AnDll.guoll!'oruAlldez .•.....
Enrique Alvarez l'arra •••.••••••.
Juan FrllnciHeo Bermúde:¡¡ Rojas ..
JOl>6 Bonomé Prieto•••.•..•••••••
Ezequiel Blan::o Fernández••.••••
Rafael CóspedoFl Avila .
Manuel Céspedes Avila ••.•••..•••
Jesús de llL Cruz Venega .•••••••••
Hafo.el El'ltrnban Rodríguez •.••.•.•
José Estraban Rodrfguúz ...... , ••
Ramón Frallco Zaldíval'••• " •••••
Pascual Gutiérrez Blanco••.••••••
Rafael Gómez Céspedes •••••••.••
Andrés Gertrudis Sánchez••••••••
Sargento.•••.•• Eduardo Gal'cía TIjar •••••••••••••
Guel'l'illero.•. " Miguel Infallzón (~uevedo••.••••••
Idem•.•.•.•.•• Francisco Julián SantieBteban .••••
Cabo.. • .• • .••• José López Rodríguez.. ' ••••••••.•





.?:Wla,eUJn 1'ue se (Jita, i





Sargento B:utolom6 P{'~'ez ::I:lnu"ht i 6H 70 !
ldem ;\lateo }I:~l·tins~ Péro;' · .. • .. • .. ·1 520 \lO '
!u¡em " " ~-Oi~é Antonic :\{Oli1l2: J:J.:.i~;r~;~i;::::1 {\57;0 I!
1( tun. . • • • .. • • •. ...{·ttmó·Q J·i.l1!COB~~" ]t)~p;}~~ \14""2 a 13H nn
Clibo Jutin OtÚ)}'e2'tt rPoll:>~i(; "e>"" ~. X 5';3
ldom .•...•.... lsob:!stián '-:ré.1t;o i~;l(j¿fi;.::::::::: ¡ 70 ~~ I
Idem " .•... ¡pedro F >1pillC~" 'lOI:l"'i>'I'''Z 2'il 35 1
Idem Igl1P ci,;:fgl,,.,,i,,"; a"stÚl;,,·,.. ·.... !lO 05
Idem "1;\:a:~ueÚ:lip~l~F; i\~u5ro:::::::::: ';'10 45 I
COrllGta ..••..• ¡Jan,u Sei'l':::.no EeheVI~rriR .•.•.... , . 870 \)5::2:~&.C8n?i? Alpi~a Oruz. .• -, ....! 603 10
,'.C '.\110 BldlOpa Oormlcf.'.. .•.• . ..•. 86 lló
, ;'\7icente Bati3h. Silva, ..••. oo ••••••¡ 2,i2 25¡Cúmlido Oabr6m i'omínguez. . • . • . 148 110
!Fre.nci¡.eo ChilqUC1'O Maetrapa.... . 228 7ó
'Ltiis Esc~l')ll" 1'0"0 15?- 45
'1Hil~)'ii) F"re2~~ .. :'. ::::. : : : : : : : : : : 148 60
;: i\tunuol GOll'<lf,lu2 Hel'D.ández •.. oo. '7M!l5
~,íGI'(inimo (-1el'.lzáJe". R\1i'naldo. . • . • .19g SO
ePnnciano a....::cfa Expós'íto. . .•• . • . . 464 35
.1'0) é ., '.,. 11\b:.;.mnlUm'CI:L _LO ú3 •••••.•••••••1 1!l6 65
i1~nn>.ci¡.;coGómez :'I&rtin. • . . . • . . . . 304 05
'f,Rl)'Uu¡;;tia:no Hidalgo .aguilerl'. . . • . . 646 70
,Ignado J:J,r:1. G;:mzilez ..... , ., ~ •. 3 78 ¡jO
GUCl'l'UloTOB. !) , • !DD.n~el L6pez Itojn.g •• ~ .. o o: •• ~ •••• '. i: :;7& 75
, \~',:¡:,.ncL'"C?," ~T~l'e:~~,,/i,:J0na ......... , 118 65
.4r.:diwl ~_ ..n ..ne,. ""to.dos .• , •.... '. 134 50
;~'\'Ur(-:li() :::9.pol(;s .L'\.gael'o •.. , •• ". , • 196 50
¡i.Tuail Dsorio CÓl'dob:-" ., ••• . .• . • • . 138 sO
~Federieo l'ór¡lz B:m:era.......... . 2·18 ·15
E_:'ta.l'ei~0 PérGz (±ouzált)~.••••.. ~ .. I 144 80
¡' allchés Pérell EOIhigu<lz •........ 1 171 SÍ>
1
·!Oflé .~~oj!lS .B<!lltit'f-It(:lhr.n ',' J. 2!l0 80
i::'6mnn H.Oj:w ~ 172 \lO
1!~U:~:l )!l'lt:1,';iseo S:lli;'Jl',,3 :!I.1omles , :l36 00 l'
,dl<'IIDll'O H:meholl VIll:1 .......• , • . 6~1 {lO
: A.ntonio f~á:üchez 'JH1~•• : .•... a .. a 7G 35 ~
(,¿uIutilian::: U!'l.'utis. Mendol\:\...... 172 10 ,"IMa~'i:t!W VA¡h;qnez GmJIllZO.. • • . • • 27 Mi
CltU:) ..•..•..•,,~Anuj:é;;n,emún-Jít'l'tÚJ............ :!].1 10
i'jI""tlt""l ·1.... J·e" 1)",,,,,, 5"0 ~IO
, ••"..,('1 ~v ...>:1. \' ~. JJ v. ·.Lr • ••••• a , •••• l' ';i;
\ ~~ug~llio S:~gl'en Ortaga •. , ...•.. , . ~ 13 00
'¡,JOf'6 'roledn FürJ1!Ín¡L!z........... 213 85
:\'LrIllt,lio Reyes ,H,ey:~s.•.... oo.... . 191 !lO
, .luan. H.eyeB }:,;c~lona ..... , . . . . • . . ,172 00
Juan fHlv:l Z3.lcl.ív:n· •• " . '" ., •• " 31 00
lf: ,Flo¡:cntinoTurruelJ.:" !.Iürn~,ndEz... 73 40
,..119l'1'Hlel'of.t •••• \ Lecpohl0 Velázqucz ..... oo •• , •••• 109 6Í>
~¡r;:lJ.lldsco SUlltOr,; Bcb1neollrt. ..• ,. . 109 65
~.I..!lh.m'lo !:~oJrfl,ne~~Herrer;;..... •. . . 109 6fj
~":lnto~lio :::;&h:;ne(}~rt.'. •. • • • •• • • . • 82 45
1
\ ~i'[anuel I'6rez lIel',u:i.nclez.. .. •..•. lO\) 6j¡
Antonio l.'é>roll... . . . . . . • • . ..• . • • . . . IOIJ 65
I~LLrcos Oampufia Durmiadios .•... ]09 (15, Fruncisf:ü Campaij¡¡, DOl'wiadios... 10l! (jo
Cubo •..........)José Monen' Fal'l'o .: .... ,......... 235 '75
\
nO¡mliO Gnerrel'O O"orio. . . .•.. .• . 1!l0 20
.A.driano Cuenf:a Guenero .. , . . .. . . 19:J 80
j.~.ngel GOllzález '" .•...... 193 80
ftl1el';:illoros .... \Fe.l.ipe RorlrígrwlI Hodrí¡wer........ 193 SO
:Domiuf,C ~\!(j::íguez 1!'el'n6.nde~ '" 190 20
rRnl:trmino 1'6n'z GuoI'I'L'rc·..... , ...•. , 1\l0 20
{Silvl'rio Horal<m Onl'mOllate....... l!la 80
SM'gento .•.••.. íDioni¡::io ne¡'r¡{lJ~dt\lI Llllllüte....... :l33 60
Idom •••••..... :Malluel Gonr.1bz J'npo............ 329 00
(Jabo ••••.••.•• ¡,Tll!\ll Of.hall"l'G C:mde!ario........ 282]5
IDioni;;ia l'érez. . . . . • • . . • . . . • • • . • . 148 gó
lA' I ..' l' 100 20I ' n?n.s v~ aq~ez....•,.•..•.. oo ..,•••
,. c,~ullItín 1.LOl'n:llldell l.oJlIs • . • . • • • . 15';1 55
FO~'é M:Uí:1 D:JIllÍnirl1ez Orl1r. . • •.•• 1113 80
, 'j:iIarcek l'érPlI Bel'úncoUl·t......... 111 31i
fiuel'l'ilbl'05 .•. )AlltO¡,~¡o~and<,lari()l'!J1Gro. oo.... . 190 20
\-i.UJn.no (.,uorrüI'o O"Ol'Io ..... oo.... 107 75
~!'rl.'allei'ico Jlüzabnl ~~:."mOl':I,•• ' • .... . 111 36
,1 Di:)1)iflie Guenel'. I!o\'lllÍndez .•..•..' 19;3 3S
l Juan CI'I1:>; Gucnel'O'.•.•... '" " . . 111 35
\.1 uan OIHln¡'lt Gonzáie;r, ..... ,.. . . . 190 20
\,1u¡;(\ B!\IJ.to Hieblgo .•...•..... ' ., 1\l0 20
S:1I·gonto ...••. '1 ltafael COllcepdÓIJ. Tejeda .... , . . • .98 70
Cabo •...•.•... Mauuel GOI!zr.I*,l': Ctt.brera...• , . • . . 23~ 25
ldem •...••••• 'l:"\~l'mín Ro(1rígu",z A"lila.......... 339 80
Idero. . . . . . • • •• :'lt\llt'.Ol H('¡b:,(~uez Rojas , . • • • . • • . 410 60
ode e
-


























































































Gn<Jrrillero......Tosé l~ct1ríguez Pérer. ...•... ' ... , '1
Idem .•..... , .. Vicente Raheh Houl'ign6z .. , . , ., '1
Ide:n .••.•..•• , :YIli,Xin:lO, Rr"wio UOU,lrigUez ......•. \
Cabo •...•••••. J08é Rauelo ,Rodríguez ...•.. , .
Idem ••.••.•••. ¡Ral'anl AqullLlo RQjr,c ReY<J'l , ..
Idem : Fl'n.neioco .H0:'e:....¡ H~~allCOUl't •....••
Guel'1'illero '. JUUll Ruc1i'lguc,:;; liodl'fgue~ ...•..•.
Idem • " " .•... José Rojl'.1! 8:mtio"t:Jban ..•..... ' .
Idem . " l.:tUJllersill<10 ~ü-rc.go:ail S{Lnch~:4 ..
Idoro ".. José Z:.lrtlg-oz2.~ ,AguEe'l'n .,,, ..
Co.bo ..•. , .•... ¡Just-e 'T&ruol fla.utie3t0oa,n .
Guorrillero••••. IAUgIl.Bto Paz EaUsk, .•.. '..•..•... !
Cabo D,Om!ngo Castillo HOi'll4,lll¿ez ,
I Rb.ft\~l Cobión Ca¡.;tílio, .. " ..
Migu<ll AJ.on30 lucógniw .. " , •
Engellio 1:htlstn. C1m'Q . , .
Wc'anlo Rodi'igu<Jz Gom:áloz .
Guerrilleros .... Ranth.go F'a'.':o.í\ndez l::'oui'Ígu<,7, ..•.
Ramón Pupa 1'3.l'J.'0. •••••••••••••••
Fl'l1nci3CO Pupa ra.lTil •••••• < ••••• ,
Avelino l'upo Pal'rtl....•....•..•.
r-'Vlunuel nodrfgu0:r. GOllZález .••••.
Cabo IMigu0l'forreil Ponto •••..••..••..
IMiguel [3antiesteban Alvel'teris .Alejandro LOi'em:o Hernáudez .
l.:Iignel Portslle~ ZaldÍYal' .•..•...
RaInel TYbyo He!'n:!.n<l~,z ••.•..•... ','
o Manuel Mt:llOl' 1.'1'0V,lW(a •••••••••
Qllitilic Agl!ilem IIidt~)gG•.• '" ., .,'
Juan Z::üdínu' Euiz , .•••.••..••..
IJORé Mal'l'ol'O Amador ....•..•.... !
IDel1ln Lo):¡>;:::.zo TIe!'1'!ind·3~ ••. , •. , • 'l'
li5m!.tiugo POi'Id)!':; Zaldival' •..• , ••
j
l<JIOY Gr.rcÍ<! DilÍr~U;')z""""'."'1
G '11' Fe,ruan,dO 1.'IN';,HhldOZ (.'h~l'cin. ••••.• ,l1ern erOs •..• J- UOll 'O:a1'''''I. ' dr•.. r:!. ..~ "1' r í~ "' ~ ..:.~.•~tll >"" \-::.",..,~ &...~.: •••••••• t
~OVCrlJlO_,lH)l'Wl1111ez ·.:<:,\rCl:1, •..••..!
l.;lltllUel j{(jf,:.;,ks C,·uz .. , ••.••.•.•..
Estani!'l::.o 1I1al'Hnez Enenio !
l-?:tmóu .Fel'.lllt,nd.Q:t. :!;sCúht,~l' .
.8iJ"iuo ?l'.rra Rondón ••.•••• ' _••• 1
JGnrlos _Go?7.i.lez C:üz~¡dilla •.•..• '1
, Ju:l.n \'~ga RlCarJo .•.... , •.•••••
,Aul'ello San;.: ClÚ'J10 •••••••••••••• !
\
.rOllÓ PC',l'l'!l. I'1',J.'r:1 •••••••••• , •••••• 1
J unn Hilarío Gúnz:ilez ..•. , •..•.. 1
Alldl'éa DÍl:z Fetllf.mlnz, ....•.••.• ,
Cnbo ..•••.••.. /Juan G01BoI!i12¡: Ed¡;w1tlTín .•• , •. ,
Ramón Rodrigue:" Romero ....••.. ,
Eusehio Romero Soto..•••..•.....
Hamón Hol1J'Íguez Sirg-o •...•.... '1
ElellBi}lo Roinero Sosa•••••.••. " .
Angel COl'dobéj3 Riellrdc .•.... , '"
Vieel1te OÓT!'1ez R.nárel'.........••. ,
. JI'f'scencio GOllz:\Jez L0:t1 .•••.••. '1
¡SulltOI3 Ricf!,l'l1.o T01'r€s. , •••••••••..
Guerl'il\eros •... iE'del~iroRet[u;.court;t,alcHv:tr ·1
\,JeróllllllO ROIInguez .Lenl .
Rafael Gom.iHez l\layedo .• ,. , ••••.
Pablo (hm~[Íloz !ll~,v3do.......•..
Andrés Gon~á1e:l: qlle;.l:J.dlt •••..•••
Antonio 'rorres Hollado •.•...•• , .
\,oren;.:o Almagnel' pórez.•..•.•...
Juan POP:U'l ;Uastc!i2r .••.••.•.••.
Ramón Gon;:áloz Ech:warría ••••••
Avelino Mulet•... ' .... "'" •... ,
Cabo .•.••••••• I'Antonio :i\Iul1tnur.tl CltstiUo .. ' .•.•.
Andrés Leivll. 1{Girutldo•..•••••• o.'
l~railío netf~Jleour·t l'ortcfl .• l.' •••••
801'1lfln. Hodril~Uey, ..•.......••....
Juan Gonz¿lez Pupo ••.•.•.••. , .•.
J\1Iln Patiiío •.• , ...•..• , ..•.•••• '
Gucl'1'illel.os •••• José l'upo Gon;.:ále:~.••• , •..... '"
VietorÍl~lloGon:¡;:ílez Domingllez ...
nalllón Pupo R(lye.~ •...•• '" ••...
J'os6 Manuel Seba. Gltrcfa ••••••••. ,
Paseu:!! Fanflto l~osel1 .•.•••••••.•
SantoB RÍl:ardo ~'oJ'res.•••.•••...• 1
Del fin Torres Portelles !
Sargento .••.••• lMcbo.n Bidiopa. Cor\'al~~ : : •••.•.•• : ::!
Guérrillero.•..• Imtonio L·_\br¡"le. Alm,,<,'uer 1
I<lem ..•.•••••• Antonio Bntistá Pérez:'~ ••.••••




















































































Guerrillero ..... Juan :MoraleA Háuche7. .••.• , ••••. ,
Idem .•.......• Modesto :;Uorales ..
Cabo. '.••.... " Antonio Montero Expósito •.•..••.
~Antonio :'¡Ir,rtíllez Morales .•.••••.Silvino MartLnez Súnchez ..•.•..•.Guerrilleros.. .. Alfl'edo :Ma~trRp~Almaguor. . ..•.
, (Gui~le~fi)o Mal'tínez López .
I JOSll OJeda Lópp,~; , ...••.
Cabo•..•..•... '1 D,iego .Pupo Colina .
Guerl'lllero .. ·..• Joaqum Pupo Pupo .
Sargento. , . • . •• Ramón PllpO rnpo ...•• , ..••.....
, , José Pupo Portellés .... , ....•..•.
Silvano Papo GÓngorl::. •... " •• , •.
. Pedro Portellés Zaldivar .•••.•..•.
Nicomedes Paz Hernándcz ...•.••.
G1l81'rí11eros .. " Andrés Prieto ~'I0rg!tno•.•..•..'•..
Manuel Pérez Ricardo ....•...••.•
Rufino Pupo PortiHo , .•
Pedro Gaspa.r Pupo TOHas .••..•••
)Innuel' !'upo Parra ..•.•.•••.....
. IEstor ~U])O C.abre::l1. ~ .....•..•••.
Oabo •••. , •...•\AntonlO :Mll.l',l,~:€11a.So.oarrás .•.•.
. Manuel Rod1l6 üez Valiente..••...
. Leopoldo R&mírez C:J.lzadilla .•••••
LMnardo Roja.s nati~ta, ••..•.••• '1
G '11 .lm:n Rondon Pelegrmo ••........•uern eros .... ;,1anuel Reinaldo Torres. " •••.••••
. Jrgnacio Rodríga,,:.: Na"'ar~·o ...•.•.. 1
IScbm,tián ~{odrig\w~Batista .•..• '1'
\JUI111 Rodnguez Bat\stl\.•••...•••.
C~bo ¡ IFélix.Socurrás Ptifia 1
Gnenillero .•.. 'III1I~rlO 'forres Amador .•...•..•• '1
Oabo•.•.•.•... Jesus de In 1'orre Douú!1gue7. • '" .
, ¡A~dréil D,rqui.zl~ j\IoIlt~r,O .•.•.•••. ,'
Rlcurdo Crqmz" :Montelo .....•...
Jos~ VerlL Gom.ález •........•.••.
Guerrilleros •.• , ,Vicente velll,zqnez Aguilorll. ..•.•••
Flor Vera Muñoz..•...•....•.•..•.
1<lanuel Vázquez Vázquez .
•Bem:.ll'dino Vázquez Alor.so....•..
Cabo:: •••.•.. '·I)]Vl1.~ie~o Za1dí'::1~.~~llzález•.. , •••
GuerIillaro Delflll 7Jaldív:u Crlucés .
ldem ¡DiegO Zuldívar 'fo¡;o .
Idem . • . • . . • • •. Antonio María Z~lldív:ll'Garc(\s•••.
Cabo Mauuel Aldaya AviHtun ....•.•.• ,
!Rupertc Banera Avilo ..••..••.•.•
lDelfín Banara BatÍflta...••.•..•.•.
Guerrilleros..• 'tJ~;:~~i~c,~~~:~'~~~~~~~~}~~l::::::::
JOl'6 M~,rio B:l.l'1'oto Pérez •.•.•••••
Antonio Cruz Peña .•.•....•.•.•..
Cabo ¡Victoriano Cecillo Piñera .
Manuel Domínguez González ...••.
Franci~coDmn{ngnez González ..• :
José Diégnaz Ligurbi!' .
.A.mello DomÍJ\gú(;Z Garc.ía••..•.•.
. Pedro Diégue?ó Batista., •..••.. '"
Mannel Dvmínguez Hicl!.rdo•••••.•
. Emilio Guonero Zaragoza ••.••.••
GUerrilleros .•. .'¡JO:<6 Guerrer? ,Tiel'reCíllO •....•...
Mauuel Glll·Clll. SantoB ..•.........
Francisco Guillermón Ortiz .•.•.•.
Antonio GODzález Rodriguez •.••••
Eugenio Gurcía IJércz ...• ¡ •••••••
Juan Guillén Hern&ndeíl .
1J08~ (~onzált)z ~nl'cía••••••••.•••.
r.; !J&se Gal'cia·Lelva ...•.•.•..•.•• ··
arcent() ....••. \JuHo Góruez López•..•.••..•••.••
\l\'[igu~}. López Gel't ..lHltonio Lcivl\ ReiulIllio ...••....•l\Iauud Ltliva lleinaldo ..•....••..Eugenio Llaul'adó Ponequo .••••••Rc.fucl Morejóu Pupo .
l3ablador l\1artíIlllZ GólUcz ...•..•.G al:U'coa Paz Batista..•.•.•.••.••.•lterrillel·os •••• AIlt(J~io PU~)O,Reyes ••••••••...••Josó I:-ér~z i. <J]ns ·••·Víctor Pérez ajcda ..••••••••.••••Juan Pére:r. Ojella .•••••••••••.•••
f
LeQPOldO Paz Bll.tisÍ<t•.•••••. ; ••••
Martilll{,eiu8-1uo Leira.•.•••••••••
\ AntoniO Rodl·igl1'!¡;Mp,l'tin ••••••••
.José .Ra~ir~zDieguez•.. ~ t I ~~. '. :,.::(
© Míhtste O de De ensa





Gon&a,lo J:e~'nán(tes éle Terán
----":----_.~.=.~.,. ,~~,~--~,~--~-----
Clases
l\íll.dLid 17 de agoslo de 1!l07.
Oir()Ular. Con t"trrfgl0 á 10 dispuesto en el arto 4.°
del ~·eaJ. decreto de ~1 cl:;'lnlUYO de 1!30fi (D. O. núm. 109),
se publica tí. contlnul1ció-c rel¡¡ción nominal de los indi-
viduos que prf.istaron sus 631'vicloS en el ejército de Cuba,
perteneciendo al'pl'irner batallón del regimiento Infah-
teda de Pav~á mimo 4~\ cuyos ajustes han Clido termi-
ni1.¿os, sin que los Íntelesados h¡¡,yan reclamado su pago,
á fin de que, llegando á conocimiento de los mismos.
puedtm hacer la!:! reclamf.Ciones correspondientes.
Madrid ~4 de agof.!to de 180'{ •
El IllOpeC'oor general.
GonfJalo l/m'nández do Terán
Relr.teión gue 88 cita
KO)lt1RES ~ =====--====
. ¡pesetasl Cts•
. "1-1-IN[~n~~:; U~~~~i~.~ C?;·l'll.llza .. oJ ....¡ ~¿!l SO
S Id d jl\l.. nt.~_ L01>-z '''Jflzate, -, ••. '1 ~_31 05O a os ....... í-, e l BI r' ,,, 1 0'74 051 l\.a1:~e ll,Jlé:i 1.:\ u.Ierr('z. . . . . . . . . . ... ,FéliX ,Mnúoz lIlrmco.. ....••..... . 1321 !JO
_. -r-=:n:~-- I:LO,""'..
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